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De la guerra europea. 
Sigue la batalla en los Cárpatos. 
EL COSTE DE 14 GHERIIl 
Desde qus comenzó la lucha entre las 
principales potencias de Europa, los escri-
tores financieros hicieron cálculos respecto 
al coste de la guerra. 
Estos cálculos se basaban en las probabi-
lidades del número de combatientes, de la 
proporción de muertos y heridos, de las or-
fandades y viudedades, de los transportes 
de tropas y material de guerra, etc , etc. 
No fueron desacertados los que entonces 
se fijaron; pero acusan algunas diferencias 
con respecto a los gastos reales, que son ya 
conocidos. 
¿Cuánto han gastado las naciones belige-
rantes en él primer semestre de la guerra? 
Los ministros de Hacienda de Francia e 
Inglaterra han revelado ante sus Parlamen-
tos las cifras de coste diario, e igualmente 
ha hecho él de Hacieuda de Rusia. 
Las cantidades invertidas por Alemania 
y Austria no se conocen con tanta exacti-
tud, pero sí con la bastante aproximación 
a la verdad para poder deducir la suma 
aplicada a la campaña. 
De las demás potencias se tiene noticia 
por los informes de los Gobiernos y por los 
estudios hechos en las revistas financieras. 
lomando por base estos elementos de es-
tudio, se llega a la fabulosa cifra de 45.220 
millones de pesetas. Para darse idea de lo 
que representa, baste decir que la Deuda 
pública española, tanto del Estado como del 
lesoro, creada a través de los años como re-
sultante de las guerras civiles, las guerras 
coloniales, el coste de obras públicas, etc., es 
de 10 000 millones en cifras redondas, 
Examinando el gasto de cada una de las 
principales potencias que combaten, resulta 
lo siguiente: 
Le Journal Officiel, de Francia, ha in-
sertado los créditos para la guerra durante 
los tres primeros meses de agosto a octubre; 
en este periodo gastó dicha nación 4 405 
millones de francos, a los que hay que agre-
gar los préstamos hechos por el Banco de 
Emisión al Gobierno y parte del coste de 
los tres millones de soldados que tiene en 
pie de guerra; el gasto para el primer se-
mestre es, por tanto, de 7.125 millones. 
Las revistas financieras inglesas, y entre 
ellas The Ecooomist, han publicado él ex-
ceso de gastos en Inglaterra sobre los pro-
ducidos en 1913; este exceso ha sido de 178 
millones de libras esterlinas, arrojando un 
promedio mensual que ha crecido desde 
810 000 l i b r a s esterlinas en agosto a 
1 976 000 en diciembre. 
Conferenciando hace algunos días mister 
Lloyd George, ministro de Hacienda, con 
Jean Longuet, diputado socialista por Pa-
rís, declaró que Inglaterra gasta millón y 
medio de libras esterlinas por día, o sea 547 
millones por año; es decir, cien millones 
más de lo que había supuesto en su reciente 
discurso ante la Cámara de los Comunes. 
Este gasto ha de aumentar conforme se 
desarrolle el plan de la Gran Bretaña, con-
sistente en aumentar los soldados y elemen-
tos de combate. De todas maneras, y por lo 
que se refiere a hechos ya consumados, In-
glaterra ha invertido en el primer semestre 
6.375 millones de pesetas, o sea un poco me-
nos que Francia. 
Rusia, según manifestaciones del minis-
tro de Hacienda en San Petersburgo, ha 
tenido que gasíar 10 625 millones en el pri-
mer semestre. Los hombres que tiene en el 
campo de batalla se 
nes. 
Turquía, Servia, Montenegro y el Japón 
han gastado 2.500 millones, que, unidos a 
los anteriores, representan la gigantesca su 
ma de 45 220 millones de pesetas para sos-
tener un ejército de 16 millones de hombres. 
Si la guerra dura un año, y en el supues • 
to de que sean iguales los elementos de com- j 
bate, el ôste alcanzará a 90.440 millones] 
de pesetas. \ 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La derecha austríaca. 
De Bncarest dicen que en un telegrama 
privado, pero de origen oficioso, publica-
do por los periódicos, se anuncia una gran 
victoria obtenida, por los rusos en Staros-
tyna, donde la batalla continúa desde ha-
ce tres días. 
Se asegura que la extreiua derecha del 
ejército austríaco ha sido sorprendida por 
considerables fuerzas rusas llevadas en 
secreto, las cuales han conseguido recha-
zar del cuello de Uzock a los austríacos, 
después de combates violentos, que aún 
no han terminado. 
El telegrama da por descontada la vic-
toria para los rusos, debido a la gran can-
tidad de tropas nuevas que, sin cesar, lie 
gan al campo de batalla. 
Bombardeo de la costa rusa. 
Telegramas llegadas de San Petersbur-
go dicen que, durante la jornada del día 
28 del actual, una escuadra alemana com-
puesta de siete buques de guerra y 28 tor-
pederos no ha cesado de cruzar sobre el 
litoral de Polacgen y ha bombardeado 
as ciudades de aquel litoral. 
Añaden las noticias que la escuadra ha 
tomado parte en las operaciones desarro-
lladas al Norte de Memel, durante las cua-
les ha bombardeado violentamente la ciu-
dad y el castillo de Polangen y ha barri-
do con su fuego el camino de Polangen 
a Libau. 
Gestiones sobre la paz. 
Las noticias llegadas de Génova dicen 
que se confirma que cierto número de pa-
cifistas americanos, entre los que figuran 
varios amigos personales del presidente 
Wilson, se han dirigido a Alemania por 
B asi lea. 
Se asegura que el objeto de este ^ iaje, 
cuya iniciativa se atribuye al presidente 
de los Estados Unidos, es el de realizar 
ciertas gestiones y enterarse detallada-
mente de las condiciones en que Alema-
nia aceptaría la paz. 
El ministro de los Estados Unidos en 
Berna ha visitado extraoflcialmente a di-
chos viajeros, que venían de París y Lon-
dres. 
Por otra parte dicen de Copenhague 
que entre la prensa alemana continúa la 
polémica sobre las futuras condiciones de 
paz. 
Son varios los periódicos—entre ellos 
algunos conservadores—que opinan que 
la posesión de Bélgica es una cuestión de 
vida o muerte para Alemania, la cual está 
ligada a la ocupación de una base naval 
sobre el mar del Norte. 
En cambio, otra parte de la prensa—en 
la que figuran periódicos socialistas—pro-
testa contra esto y asegura que el pueblo 
entero debe levantarse contra proyectos 
tan fantásticos. 
Las minas. 
De Tenedos dicen que, aunque la tem-
elevan a cuatro millo- \ pestad ha calmado, el estado del mar con-
j tinúa impidiendo las operaciones en los 
Igual número tiene Alemania; como el j Dardanelos, excepto las del dragado de 
gasto es, por día y soldado, equivalente al \ las minas. 
de Rusia, y teniendo en cuenta los créditos j En opinión de los oficiales de la flota 
autorizados por el Reichstag y lo que el Go- aliada, la defensa submarina turca está 
hiemo poseía en la lorre de Spandau, a«í: muy debilitada, a causa de la explosión 
como otros recursos, se obtiene una suma de de numerosas minas durante el último 
10.625 millones. j combate. 
Austria y Hungría, que acusan tres mi-} Estiman los oficiales que sin las minas 
llones de soldados en pie de guerra, gastan [ fiotantes los Estrechos hubieran sido for-
tres cuartas partes de aquella cantidad, o zados el día 18 del actual, toda vez que los 
sea 7.970 millones de pesetas. 
Expuestos estos antecedentes, se llega al 
coste total, que es el siguiente: 
Alemania, 10 625 millones de pesetas. 
Austria, 7.970 millones. 
lotal para ambas: 18.595 millones de pe-
setas 
Rusia, 10.625 millones de pesetas. 
Francia, 7.125 millones. 
Inglaterra, 6.375 millones. 
fuertes por sí mismos no disponían de una 
fuerza suficiente para impedir el paso. 
El dragado de las minas, aunque con 
dificultades, continúa. 
A unas cuatro millas de Dardanelos ha 
sido dragado un torpedo,' que se supone 
lanzado desde el litoral de dicha pobla-
ción. 
La noche del 24, una escuadrilla aliada, 
con los fuegos apaerados, practicó un re-
Total para los aliados: 24.125 millones de j conocimiento, comprobando que los f aer 
pesetas. {tes han sufrido importantes averías y que 
lotal para las cinco naciones: 42 720 mi- \ las defensas submnarinas han sido gran-
zones de pesetas. demente debilitadas. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general ^ E n -
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y inedia 
a una excepto los festivos. Bnrjroí ' 30 
"RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 u 12-Teléfono 162. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO. 13.—TODO EL DÍA 
VICENTE AfiüINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres c seis 
BLANCA 88 1.' 
ANTONIO ALBERDI c , S a I . 
Partos. Eofermedailes de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 1,° 
Los turcos concentran grandes contin-
gentes de tropas en ambas orillas de los 
Estrechos, teniendo en la costa europea 
100.000 hombres y 50.000 en la costa asiá-
tica. 
Los aviones ingleses. 
Telegrafían de Londres que el Almiran-
tazgo inglés ha publicado una nota dan-
do cuenta del raid realizado por cinco 
aviones ingleses, pertenecientes a la bise 
de aviación establecida en Dar kerque, 
contra los Docks de Hoboken, cerca de 
Amberes, donde se construyen los subma-
rinos alemanes. 
El raid se realizó en la mañana del día 
23, y debido a la espesa niebla reinante 
dos de los aviones tuvieron que desistir de 
su objetivo y regresar a Dunkerque; pero 
otros dos consiguieron realizar su objetivo 
y, efectuando un vuelo planeado a una al 
tura de 300 metros, arrojaron cada uno 
cincuenta bombas sobre los submarinos en 
construcción, creyendo que causaron ave-
rías considerables. 
Los aviadores vieron que en los astille-
ros se hallaban construyendo cinco sub-
marinos. 
El quinto aviador, debido a averías del 
motor, se vió obligado a aterrizar en Ho-
landa. 
Los que volaron sobre Hoboken han ven-
cido grandes dificultades para encontrar 
el camino y han sufrido durante el ataque 
furiosas descargas de fusilería. 
El bombardeo de Constantinopla. 
Las noticias que se reciben de Londres 
dicen que la diplomacia americana ha co-
menzado a realizar gestiones encamina-
das a impedir que la flota aliada, en el 
caso de qne fuerce el paso de los Darda-
nelos y llegue a Constantinopla, evite en 
lo más posible el bombardeo de la ciudad, 
especialmente en su parte europea. 
Se asegura que estas gestiones se llevan 
a cabo por iniciativa délos Estados Uni-
dos y sin que haya mediado petición al-
guna por parte de Turquía. 
Los beligerantes, hasta la fecha, no han 
tomado ningún compromiso especial rela-
tivo a la ciudad de Constantinopla contra 
un bombardeo eventual. 
En Piandes. 
Telegrafían de Amsterdam que noticias 
recibidas de Lieja confirman que se está 
en vísperas de grandes sucesos. 
Las idas y venidas de los alemanes prue-
ban que están dispuestos a efectuar una 
suprema tentativa para romper las líneas 
aliadas o que harán un esfuerzo desespe-
rado para resistir a la presión de los alia-
dos, que cada día es más fuerte. 
Combates victoriosos. 
De San Petersbargo dicen que cerca de 
Karaaka, en la orilla izquierda de l'Omou-
ló, los rusos se han apoderado de varias 
trincheras alemanas, y que para volverlas 
a tomar los otomanos han realizado siete 
contraataques sin resultados favorables. 
En el curso de uno de éstos, los rusos han 
aniquilado casi por completo dos batallo-
nes y puesto en faga desordenada a un 
tercero. 
Cerca de Vakh, por el camino de Mis-
chinetz a Kadzivlo, un pequeño bosque, 
después de haber "sido tomado por rusos y 
alemanes repetidas veces, ha quedado en 
poder de los moscovitas. 
En la Galitzia oriental, la infantería ra-
sa ha escalado una altura escarpada y cu-
bierta de hielo, la cual fué tomada después 
de un ataque a la bayoneta. 
Tal medida tendrá por efecto poner en 
disposición para el servicio activo 100.000 
hombres, en caso de guerra. 
Noticias de origen autorizado dicen que, 
ante la eventualidad de un ataque por par-
te de Bulgaria, los turcos fortifican activa-
mente la línea de Makrykeuy a Lule-Bar-
gas. 
El sector de Derkos, en la costa del mar 
Negro, recibe diariamente piezas de arti-
llería de grueso calibre, enviadas de Cons 
tantinopla. 
Natalicio de un príncipe. 
De la estación de Norddeich participan 
que la duquesa de Bruns-Wick ha dado a 
luz un príncipe, en la tarde de ayer. 
Tanto la madre como el niño se hallan 
en inmejorable estado de salud. 
Un telegrama del Zar. 
Comunican de Moscou que el prefecto 
ha recibido del Zar el siguiente tele-
grama: 
«Agradezco cordialmente a la antigua 
capital sus felicitaciones. Ta sé que ella 
participa del gozo que causa esta victoria, 
que abre la vía a los triunfos posteriores 
de nuestro ejército.» 
Continúa el entusiasmo. 
Se reciben nuevos despachos manifes-
tando el entusiasmo que ha producido la 
capitulación de Przemysl. En algunos 
puntos de los Vosgos se han celebrado 
festejos. 
Felicitación. 
Dicen de París que el Consejo general 
del Sena ha acordado felicitar al ejército 
ruso por la toma de Przemysl. 
La impresión en Viena. 
Un despacho de Roma dice que la noti-
cia de la ocupación de Przemysl ha cau-
sado enorme impresión, pues los periódi-
cos y comunicados del Eitado Mayor aus-
tríaco habían hecho creer que la plaza era 
incosquistable y los vieneses se imagina-
ban que la táctica rusa no daría ningún 
resultado positivo. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austríaco: 
«En la región Oeste de los des-
filaderos de Uszok, un fuerte ata-
que del enemigo fué rechazado. 
Los combates continúan. 
Durante el día de ayer ha habi-
do bastante tranquilidad. 
Cerca de Wyszkow ha fracasa-
do en ataque del enemigo, que in-
tentó apoderarse de una posición 
que nosotros le tomamos el día 22, 
En los demás frentes no ha ha-
bido acontecimientos de impor-
tancia. 
La situación general no ha cam-
biado .» 
Noticia oficial. 
La estación de Norddeich ha transmiti-
do el siguiente parte oficial: 
«En la región de los desfiladeros de Us-
zok ha habido varios combates, habiendo 
rechazado los austríacos algunos ataques 
de los rusos.» 
Preparativos. 
Dicen de Sofía que el proyecto de ley 
autorizando al Gobierno para llamar a 
filas los hombres hasta hoy exentos del 
servicio militar, ha sido aprobado por el 
Parlamento. 
dirección Noroeste, desapareciendo detrás 
de los Yosgcs. 
E l fracaso de BUIow. 
Comunican de París que, según infor-
mes recibidos de Rusia, han fracasado 
completamente las negociaciones que el ex 
canciller von Bülow venía realizando cer-
ca del Gobierno italiano. 
Las proposiciones que Austria presentó 
últimamente eran de tal índole, que von 
Biilow no se atrevió siquiera a presentar-
las. 
¿Otra vez? 
De Londres dicen que Daily Crhonicle 
publica una noticia asegurando que el 
Kaiser está gravemente enfermo. 
El Emperador, según el periódico in-
glés, parece un cáncer, siendo su situa-
ción tan apurada, que han sido llamados 
a Berlín varios especialistas. 
La opinión de los médicos no es unáni 
me, pues mientras unos son partidarios de 
practicarle a Guillermo I I una operación 
quirúrgica, otros opinan lo contrario, por 
considerar que la operación es peligrosi 
sima. 
alemanes que residen en territorio 
no, recurren a nuevos procedini}e bZ* 
los obligan a emigrar a centenare 
Los alemanes resides tes en it !• 
vigiladísimos. 141 
Declaraciones. 
De Sofía dicen que la prensa 
unas declaraciones de Taale-Bey 
Dice que si Bulgaria ataca a T 
la agresión no dará resultado, por ^ 
manía invadirá el territorio biiigaj 
También dice que Rumania 
tal caso, la Transilvania. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Continúan las operaciones en 
la orilla izquierda del Niemen, 
con progresos para los rusos. 
Nuestra ofensiva en el frente de 
los Cárpatos continúa también 
con éxito, habiendo tomado por 
asalto unas posiciones que ocupa-
ban los austríacos en la cuesta de 
Boskit. 
Los austríacos iniciaron un mo-
vimiento envolvente, que fracasó. 
El día 24 cogimos prisioneros a 
diez oficiales y 5 .600 soldados aus-
tríacos.» 
El cólera en Hungría. 
De Roma comunican que continúan re-
gistrándose nuevos casos de cólera en 
Hungría. 
Ultimamente han sido registrados 22 ca-
sos, falleciendo ocho de los atacados. 
Alemania y América. 
De Washington comunican que Mr. Pe 
ters, secretario de Hacienda, ha declarado 
que el Gobierno americano tiene pruebas 
de una conspiración con objeto de permi 
tir a los buques alemanes escapar de los 
puertos donde están internados. 
China y el japón. 
Un despacho de Pekín comunica que 
progresan las negociaciones entre el Japón 
y China. 
De los seis artículos que fig-iran en e 
convenio están ya aprobados cinco. 
El bloqueo. 
Un telegrama de Amsterdam dice que a 
cinco millas del faro de Hinder un subma-
rino alemán intentó torpedear al Orange 
Nassan. 
El torpedo pasó a 60 metros de la proa 
del buque. 
De Las Palmas dicen que después de la 
huida del carbonero alemán i/ctetfdoma, no 
ha ocurrido novedad. 
Dícese que este buque lleva carbón para 
los buques alemanes qne se dedican al 
corso. 
En los Dardanelos. 
Comunican de Atenas que los acoraza-
dos ingleses Queen Elisábeih, Agamenom 
y Cormoallis y el crucero ruso Askold en-
traron el martes en el Estrecho para pro-
teger las operaciones del dragado de mi-
nas. 
Un reconocimiento hecho últimamente 
por una escuadra aliada ha comprobado 
qne los fuertes han sufrido importantes 
destrozos. 
Un «zeppelin». 
De Basilea comunican un combate emo-
cionante sostenido entre aviadores fran-
ceses y alemanes. 
Una docena de aeroplanos alemanes, 
acompañados de un «zeppelin»,fueron sor-
prendidos por uoa escuadrilla de aviado-
res franceses, entablándose la lucha más 
trágica que se puede imaginar en medio 
de la noche, distinguiéndole únicamente 
las explosiones, que eran seguidas de la 
caída de algún aviador. 
El «zeppelin» tomó inmediatamente la 
Comunican de París que el par-
te oficial publicado por el Go-
bierno francés a las tres de la tar-
de, dice lo siguiente: 
«El día 25 hubo calma completa 
en el frente de batalla. 
Entre el Mosa y el Mosela los 
alemanes realizaron u n ataque 
que fué rechazado. 
Otro ataque de los alemanes fué 
rechazado en Fonsenvolle. 
En el bosque de Guares, al Nor-
te de Verdun, rechazamos tam-
bién un ataque, tres en Esparges 
y dos en el bosque de Le Petre.» 
En los Cárpatos. 
Un despacho de París dice que la bata-
lla que se libra en los Cárpatos se va de-
cidiendo en favor de los rusos, los cuales 
se han apoderado de los desfiladeros de 
Unkoff, quedando por lo tanto en su po 
der la llave de Hungría. 
En los Dardanelos. 
Desde Atenas dicen que ocho buques de 
guerra francoingleses han entrado en el 
estrecho de los Dardanelos. 
Un buque a pique. 
De Londres dicen que un submarino 
alemán ha torpedeado 5 echado a pique 
al vapor holandés Medea. 
Los náufragos fueron recogidos por D 
destróyer inglés. 
E l «11-29». 
También dicen de Londres que el Almi 
rantazgo inglés ha publicado una nota 
asegurando que tiene motivos para supo 
ner que ee ha ido a pique el submarino 
alemán ü-29. 
China y japón. 
Informes de Londres dicen qne los japo 
nesos han realizado un desembarco de 
tropas en Shamcumg. 
Otra columna japonesa, compuesta po 
1.0C0 soldados, ha llegado a Tarandsu. 
Estas noticias han producido en China 
grandísima alarma. 
Desde Norddeich transmiten la 
siguiente nota oficial alemana: 
«Las tropas rusas que entraron 
en Mesuel cometieron graves vio 
lencias con personas indefensas 
en la población civil . 
El día 21 los rusos fueron arro 
jados de Mesuel, después de una 
violenta lucha, dejando el enemi 
go sobre el campo 150 cadáveres 
Los días 22 y 23 continuó e 
combate. 
Al atravesar los rusos la pobla 
ción de Polangen, echados del te-
rritorio alemán, los cruceros ale-
manes les bombardearon, causán-
doles numerosas bajas. 
Los alemanes han cogido a los 
rusos 1.600 prisioneros, tres caño-
nes y tres ametralladoras.» 
Voluntarios griegos. 
Dicen de Marsella que ha llegado a 
aquel puerto un buque que conduce un 
grupo de oficiales griegos, alistados como 
voluntarios para luchar en el ejército 
francés. 
El general Pau. 
Telegrafían de Roma que el general Pau 
ha llegado a Sofía y ha celebrado una 
conferencia con el Rey Fernando. 
Preocupación yanqui. 
Un despacho de Washigton dice que, en 
vista de las medidas que adoptan los ale-
manes para enterarse de la marcha de la 
administración americana, reina en el Go-
bierno bastante preocupación. 
Bombardeo de Bethune. 
Telegrafían de París que un aviador 
alemán ha bombardeado Bethune, matan-
do a tres vecinos e hiriendo gravemente 
a seis. 
Los alemanes en Italia. 
Dicen de Londres que el Daily Maü pu-
blica una noticia asegurando que las au-
toridades, en vez de expulsar a los 50.000 
De Norddeich transmiten ni 
guíente parte oficial del o 
Cuartel general alemán. Dice 
«Cerca de Combres los 
ses intentaron apoderarse nr 
violento ataque, de laa posiciml 
alemanas, pero fueron rechaza 
después de causárseles nmC| 
bajas. 
Continúa la lucha en Harim, 
deiller-Kof. 
En el teatro oriental, en la 
gión de los Lagos y al Est» 
A.ugustow han sido rechazados! 
rusos.» 
Fallecimiento. 
Dicen de París que el Fígaro 
noticia del fallecimiento del 
Adalbert Tellegaud Perigord, 
Mxmt Morency, que estuvo casado ( 
ña Carmen Aguado, hija del marquén 
Marinas. 
El hundimiento de un barco, 
El Almirantazgo inglés ha 
una nota afirmando que el vapor ho! 
dés Medea varó a la altura de Ba 
Head, donde fué sorprendido core 
marino alemán U-28, el cual, 
obligar a la tripulación a que se 
en los botes, destruyó el barco a cal 
SSOBi 
El empréstito alemán. 
De Berlín comunican que la caí 
suscripta para el segundo empr&tí 
ciende ya a 9.076 millones de maim | 
Se espera que aún alcance mayorei 
Los Bonos del Tesoro. 
Telegrafían de París que el Sena* 
votado una ley fijando en 4; 
el límite para la emisión de bonos 1 
soro. 
El ministro de Hacienda pronnDClij 
discurso acerca de la situación 1 
de Francia, y dijo que ha 
tre muchas naciones grandes simp 
que pueden ser colaboraciones en! 
turo. 
Creación de cruces, 
También aprobó el Senado 
creación de cruces de guerra j 
pensar las citaciones en el 1 
[I li 
El parte oficial facilitadoi 
Gobierno francés a las onceí 
noche, dice así: 
«En Bélgica, en la regij 
Nieuport, ha habido combad 
artillería. , .1 
Más al Sur, en las altfl 
Norte de Saint Georges, 1 
de nuestras líneas, hemos 1 
tado una granja. 
En la Champaña se han j 
trado bombardeos no ser" 
ataques de infantería 
En la Lorena,alNorte(ie ; 
dovillers, hemos consoliqâ  
rreno ganado desde el aia J 
En Alsacia los alemán^ 
arrojado contra nuestras ^ 
nes un líquido mflamat)^ 
seguir ningún resultado. 
Varios aviadores francesa , 
bardearon los hangares o* 
bles de Frescatti y la estacl 
Metz- . «A A pesar de los dispaios les hicieron regresaron ^ 
dad. M 
También bombardearon 
ción de Strasburgo.» 
Submarino americano, ^ P 
En Honolulú se ha hundido & 
riño norteamericano. 
Los trabajos de salva 
hasta ahora han sido infruct-^ 
el submarino ha debido caer 
profundidad. 
Se cree que los 2i tript 
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f > n o 
felice8 
vera 
Otro buque a 
Comunican de Londres 1 
riño alemán ha echado a P1' 
Denira. 
La tripulación pudo s» 
llegó sin novedad a la isl* 
Después de la ^ 
El cuartal general anstn" _ i 
do una nota desmintiendo 
nes de los rusos acerca ae 
Przemysl. ^ 
Según estos informes, 
por orden superior, sin Q ^ 
gociaciones con los rusos y , 
ber destruido todo el 01^ ^ 
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ocluyendo todos loa Caer- todo trance la neutralidad de España en 
tMBott* ' os 000 enfermos y herí- {el conflicto internacional. 
p̂or e1 ̂ f J w del* modelo 71, porque 
Sin embargo, esto no es óbice para que 
de grueso calibre se ha 
EN MADRID 
Fl .Diario Universal*. 
i Í 7 ^ ^ Publica un artículo 
^ los rumores que han circula-
coifleDta I posible intervención españo-
l̂ efl l a m e n t a que en las actuales 
pieeqae . e8tó al frente del ministe-
út^* L un hombre como el marqués 
^deEátaae ha fracasado en todas sus 
^ ^ d i p l o m á t i c a s -gstiones u F ^ r de l08 rumores cir-
Añadei Gobierno hará nada en fa-
cfllado3. ei _̂dad .bérica Siü contar con la 
fl^ída los liberales. 
Volttotaa diCe qae la independencia de 
T* i e0 sagrada para los liberales y 
Portuí1*1 ° l á a sa apoyo ai Gobierno 
J ^ a c o n - e l l . 
rn.ndo parecía haber remitido ei furor 
TnMéaya contra los maunstas y nos 
. a salvo de nuevos desplantes, 
®tm°l[& nuestro colega inopmadamen-
1103 ̂  tro artículo dedicado a denostar-
lteC0I1ino si verdaderauiente hubiera Ue-
11031C0 credr qae los lecta; es son unas al-
0 "eludidas a las que se puede embau-
®®m frases más o menos vacías de sen-
"gg^articulista, ¡oo hay derecho! ¡Es 
machacoefiauza esa! 
Por de pronto, cuando el autor de u n ar-
Itícnlo lleva su desenfado hasta poder es-
| jbir qae «la hmnillante derrota (de los 
ILarist^) al adentrarse (¿será asi?) en su 
aspíriia, hiere en Lo más sensible de 
,su8 cuerdas», ya no se debe tener ningu-
a fe an el efecto de su escrito. Después 
de leer esto, los lectores no pueden pensar 
va en las pasiones, venganzas y rencores 
de los mauristas. Pensarán en su propia 
venganza y en su rencor contra el autor 
del artículo. ¡Adónde vamos a parar! 
¿Qué podremos contestar al señor S? 
msm vamos a defender a los mauristas 
opa culposa o dolosamente han procura-
Ido el triunfo de los enemigos del orden, 
de la Religión y de la Monarquía? 
Confesar que son unos desgraciados que 
no tienen perdón de Dios. 
Pero del mal, el menos. Ta nos dice el 
[ señor S. que los partidarios del señor Mau-
ra son pocos. Pocos y malos; es decir, ape-
nas considerables en cantidad y calidad; y 
como son los tónicos—así lo afirma el arti-
cnlists—que siguen al señor Maura, no va 
le la pena de intranquilizarse n i de que se 
inquiete don Antonio por causa de ellos. 
in es y qué importancia tiene ese 
Catedrático de la Universidad Central que 
apellida Fernández Prida? ¿Quién y 
lé sirve un señor Goicoechea que no 
¡ne más títulos que el de ser también ca 
irático de la Universidad? ¿Hay alguien 
pe conceda algún relieve al señor usso-
ío y Gallardo, que no ha sido nunca nada? 
ú méritos se pueden reconocer a ex 
Distros como Kodrígaez San Pedro, 
Jlendesaiazar, marqués de Figueroa.etc, 
i han tenido la desdicha de permane-
fleles al señor Maura y de figurar en-
ÍSUB partidarios más entusiastas y fer-
orosos? ¡Vaya, vaya! 
âes ue los mauristas de escalaras aba-
no se puede hablar. Aqní mismo, en 
Santander, donde nos conocemos todos, es 
abido que son unas cuantas personas, re-
putadas como rencorosas, vengativas, que 
arrojado ahora el disfraz con que pre-
endían encubrir sus pasiones mal repri-
"•das para atentar descaradamente con-
corden, la Monarquía y la Religión. 
r°do eiJto dice un articulo de La Atala-
% de un autor que firma con una S. 
^ ¿T qué vamos a contestar nosotroí, 
que no haya respondido el discretísimo 
eetor? 
No podemos articular una razón. 
p»larÍBal 
. los rusos fueron rechaza- •; España tenga los mejorea medios de de-
de fusilería de la guarní-! fensa posibles, a fia de hacerse respetar y 
de hacer valer sus intereses y derechos. 
Ya he visto—continuó diciendo—los ru-
mores desatinados y los propósitos que, 
relacionados con otros países, se atribuyen 
al nuestro. 
A pesar de todo, esos rumores carecen 
en absoluto de fundamento. 
El pueblo, y con el pueblo el Gobierno, 
está convencido de que la neutralidad es 
necesaria, y por eso mismo el Gobierno 
sabrá mantenerla. 
Cambió luego de conversación el señor 
Dato, y dijo que ha recibido la visita del 
general Reyes, de quien hizo grandes elo-
gios por los traba jos que realiza para es-
trechar los lazos de unión entre España y 
América. 
Volvió a insistir el presidente en que su-
pone que se habrán desvanecido los temo-
res que existían de una movilización de 
fuerzas. 
También volvió a ocuparse de los exce-
dentes de cupo y manifestó que éstos per-
mauocerán en filas el menor tiempo posi-
ble, a fin de que originen poco gasto al 
Estado. 
Dijo también que loa telegramas de Ma 
rraecos no acusaban novedad en las pla-
zas ni posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Terminó su conversación manifestando 
que na recibido la visita de una Comisión 
de naviei os del Mediterráneo,- la cual le 
Uablo de la cuestión de los carbones y de 
ios seguros a las Compañías navieras. 
E l ministro de la Querrá. 
Un redactor de EL Liberal ha celebrado 
una conferencia con el ministro de la Gue-
rra, el cual le ha hecho algunas interesan-
tes manifestaciones en lo referente a la su-
puesta, aioviiizaeióa y a la llamada de los 
excedentes de cupo. 
Ei conde del áorrítiio ha dicho al redac-
tor del citado periódico que la llamada a 
los excedentes es perfectamente legal y 
no tiene el alcauce que se le ha querido 
dar por una parte de la opinión pública. ' 
Tampoco se relaciona para nada con la 
movilización, en la que no se ha pensado. 
Esto—dijo el general Eehagiie—do de-
muestra el hecho de que el día 2J del pró-
ximo mes de abril pienso hacer un licén-
ciamiento bastante nutrido. 
No aplico las leyea en todo su rigor; al 
contrario, las atenúo en atención a las cir-
cunstancias. 
Manifestó el ministro de la Guerra que 
todos los años se propone hacer lo mismo. 
De este modo, logrará el propósito que 
ae persigue, pues en caso de tener que ape-
larse a una movilización contará con más 
de 32.000 hombres perfectamente instruí-
dos y por otro lado no habrá necesidad de 
llamar a las reservas. 
La instrucción que reciban ios exceden-
tes de cupo que van a ser llamados será 
de campaña y tiro; nada de parada ni de 
orden cerrado. 
Quiero—siguió diciendo el ministro de 
la Guerra—introducir en el ejército cier 
tas modificaciones que estimo ventajosas 
en alto grado. 
Además—terminó diciendo—esta llama-
da a los excedentes de cupo constituirá 
una especie de ensayo para el caso en que 
haya que organizar una movilización 
militar. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación reci-
bió a loa periodistas ei señor Sánchez Gue 
rra. 
Este les dije que había despachado lar-
gamente con el director de Administración 
local. 
üno de los periodistas hizo alusión a los 
rumore^ que circulan sobre una próximri 
movilización, y el ministro se expresó en 
idénticos, términos que lo hizo el señor 
Dato. 
Firma. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los 
siguieutes decreten: 
De ilfari/ia.—Creando la Escuela Cer.-
tral de Pinturas en el Museo Artístico. 
De i^omeíiío.—Creando la Bolsa oficial 
de comercio en Barcelona. 
Promoviendo en turuo de escalafón a 
inspectores generales del Cuerpo de in-
genieros de Minas a don Adrián Contreras 
y a don Rufael Subirot. 
Promoviendo a ingenieros jefes de Mi-
PO» TELÉFOKO na8 a ^on L,â s Villar, don Rafael Suez y 
Habla el spñnr i w ^ dou José R6yilla' ^DRID n ^ a i o . Aceptando la dimis'ón de presidente del 
"̂ re acn'd 0 a la hora de C0B" Con8(*j0 de Amento de Burgos a don Epi 
enciadeloer0n-108PerÍOdÍ8ta8alaPre' fdnio Díaz Montero ? nombrando para 
8eílor Dat :|0, f!ler011 recibidos por sustituirle a don Octavio Valero. 
Comenzó 3 ° 60 811 de8pacho 0ÍiciaI. Aprobando el proyecto que tiene por le-
üfestftn/COnversaciÓ11 el Préndente ma «Castilla», para el ensanche de San-
'Pachando ^ e8tado en Palacio taEld6r-
18 cambió im11 61 Rey' Con el cluedes- Autorizando a la Junta de Obras del 
^^ásactuí?101168 SObre 108 a8Un' Puertode S;inta Cruz de Teüerife ParA 
Alfonso i ejecutar obras por administración en la 
8eiUimient pruebas de sus no- Estaca de Bares. 
orDato su08 V?lvi0 a demostrar alj Autorizando a la División JHidráulica 
eQte con lasH 6̂111*8 de8eos de ser del Guadiana para ejecutar obras por ad-
^ han sid dessraciadas muje- j ministración en el pantano de Cordalví. 
0tltevedr« rr plle8tas en capilla en 1 Autorizando a la Junta del pantano de 
que ^ ñ a n a han de ser eje-1 Raidecañas para hacer algunas obras ne 
Dnt^ , cesarlas para la desviación de las tube-
^ato le manifaofA « « « «,i n.« 
Dice el ministro. 
Ei ministro de Fomento ha manifestado 
que ha celebrado una conferencia con el 
ministro de Hacienda. 
También ha dicho que le ha visitado 
una Comisión de navieros para hablarle 
| del precio de los transportes, 
alnd' ~4lU8 QeGretos j ^1 mini8tro contestó a los comisionados 
, 10 a los rnmnra ' . , ! que deben presentar una exposición, y 
R?0viii2ación dft ^ CirCUlJan 80' t ésta será estudiada con el interés y el de-
í' ^armando . i ^8 ' ^ .0130 ® \ tenimiento que merece el asunto. 
Una interviú, 
o a muvilización se • -® Correo Español publica una interviú 
-fóel pte .. ; que uno de sus redactores ha celebrado 
.C9UlIlp|iiHiento dente ̂  80,0 8e trata de C011 61 ^eneral cariist;a señor Sai:iz E8Car" 
k sPecto al JJ 6 la ley. tín, que ha regresado recientemente de 
W P o ' *an?w¡fnt0 de 108 excedei1- Melia-
^ a riqUevernad 8eil0r Dat0 qae I El Beñor Sanz Escartín dice qTle Melilla .a que pagaa ^on la movilización, tiene ya aspecto de población moderna, 
^ e' 6obierno está más ; con callea y plazas amplias y ümpiaa y 





Sono'nndío0 16 manife8tó que el Go 
eliCe8 r«08 n aC?n8eÍar el indulto de las 
Metieron del delito 
'^«Jader^ PUe8 86 trata de un crL-
6adióeiram^te horrible. 
''•^'aeBfo^61146 qao cuando salió 
61 Enarca i entraron a despachar 
h í ^ i ó n mi I r mlnÍ8tro8 de Fomento 
^ v a r S ^ ' 108 (*ale8 P^ieron | ^^ludi/^08 decret 
'una; 
l í^aa4 deT'' qile D0 ^soíuTa-: 
Nador tiene aspecto moderno con las 
nuevas edificaciones, pero no cuenta to-
davía con un templo católico. 
E- señor Dato prometió hace tiempo for-
malmente construir en Nador un» iglesia 
para el cuito católico; pero mientras se ha 
atendido preferentemente a la reparación 
de varios morabitos, no se ha librado can-
tidad alguna para el templo cristiano. 
Una sesión borrascosa. 
La sesión celebrada esta tarde por el 
Ayuntamiento ha sido por demás borras-
cosa. 
Al comenzar la sesión se dió lectura del 
decreto destituyendo de su cargo al pri-
mer teniente alcalde, señor Díaz Agero. 
Este pronunció luego un discurso, ha-
ciendo constar que la destitución no afec-
ta en nada a su honorabilidad. 
Comentando luego la decisión del señor 
Sánchez Guerra dijo que es injusta, por-
que hasta poco antes de la elección no 
supo oficialmente quién era el candidato 
ministerial por el distrito de Palacio. 
Terminó explicando las conferencias 
que ha celebrado con el ministro de la do-
bernación y diciendo que la destitución 
constituye una amenaza para la Alcaldía. 
El alcalde señor Prast trató de justificar 
la resolución del señor Sánchez Guerra, 
dando lugar a algunas protestas. 
Varios concejales pidieron la palabra 
para intervenir en el debate y entonces 
el alcalde quiso evitar los incidentes que 
se avecinaban y declaró el asunto bastan-
te discutido. 
Las palabras del alcalde levantaron una 
protesta unánime, distinguiéndose los so-
cialistas, republicanos y liberales, que in-
crepaban al señor Prast. 
Este rompió varias campanillas, tratan-
do de imponer orden. 
Los concejales abandonaron los escaños 
y rodearon la mesa presidencial, pidiendo 
la palabra e increpando al señor Prast de 
querer hacer una «alcaldada». 
Entonces, el alcalde levantó la sesión; 
pero el escándalo arreció, hasta hacerse 
mponente. 
Muchos concejales pedían que continua-
ra la sesión, presidiendo un teniente al-
calde o un concejal. 
El señor Blanco Soria subió a la tribuna 
y, ocupando la presidencia, dijo, agitando 
la campanilla: Continúa la sesión. 
Seguidamente se reunieron las minorías 
socialista, republicana, reformista y libe-
ral y acordaron redactar un voto de cen-
sura contra el alcalde. 
j Censuró también el arcaico orden de 
( estudios que rge. Aseguró que casi todos los alumnos de 
. E paña so limitan a estudiar el Derecho 
| R^aiano y algo de Economía y Hacienda, 
j y con eso tienen bastaite para poseer el 
| tíi alo. La carrera la estudia luego el que 
quiere. 
Los abogados fracasados, que son mu-
chos—añadió—se refugian en los pueblos, 
se adueñan de los Ayuntamientos y así 
surge un aspecto del caciquismo que pa-
decemos en España. 
Abogó por que la carrera de Derecho se 
estudie en un solo centro como las carre' 
ras de ingeniero, y que allí mismo se estu-
dien también las especialidades de la ca-
rrera, como Notarías, Registros, etc. 
Ea tonos irónicos habló de los abogados, 
de la carrera y de su labor, y fué ovacio-
nado repetidas veces. 
LA GENTE DEL HAMPA 
C a p t u r a impor tante . 
A las diez de la noche del jueves se reci-
bieron en este Gobierno civil dos telegra-
mas: uno del gobernador de Oviedo y otro 
del juez de primera instancia de la misma 
capital, interesando la busca y captura de 
cuatro carteristas conocidos por los remo-
quetes de «el Eduardo», «L% locura», «La 
cabrita» y el «Chato de Gijón», que-aque-
lla misma tarde habían cometido una es-
tafa de 11.000 pesetas, saliendo en automó-
vil con dirección a Santander. 
Se añadía que el automóvil era el núme-
ro 83, letra O y marca Berliet. 
El señor Aranguren dió las órdenes 
oportunas a los agentes de su autoridad 
para que detuvieran a los sujetos que se 
interesaban en el telegrama, caso de que 
pretendieran entrar en nuestra población. 
Las órdenes se cumplieron por los agen-
tes de Vigilancia, pero el automóvil no 
llegó ni a Sant nder ni a sus inmedia-
ciones. 
Ayer por la mañana recibióse en el Go-
bierno civil otro telegrama de Tórrela vega 
participando la detención de dos de los 
cual ro carteristas, y el señor Aranguren 
pidió a !a vecina ciudad detalles de lo ocu-
rrido. 
El alcalde de Torrelavega, don Julio 
Urbina, remitió a las tres de la tarde el 
siguiente despacho: 
«Tomaron parte en la detención de los 
timadores de Oviedo los guardias civiles 
de segunda clase Saturnino García Gon-
zález y el corneta José Vicente Casas, 
auxiliados por el cabo del mismo Cuerpo 
Antonio Carbonell Herrera, el guardia se-
gundo Heraclio Bárcena Ruiz, «1 cabo de 
serenos Pedro Eguren y el sereno Eduar-
do San Emeterio. 
La Guardia civil hace mención especial 
del cabo de serenos Pedro Eguren. 
Los detenidos dijeron llamarse José Ma-
nuel García, Jesús Campo Aznar, Ramón 
García Rodríguez y Luis Pedresa Méndez, 
sospechándose que estos nombres sean 
supuesros.» 
Por noticias posteriores se sabe que a 
José Manuel García se le ocuparon 2.500 
pesetas en cinco billetes, que llevaba me-
tidos entre el cuello de la camisa, y a Je-
sús Campo Aznar 1.500, que le fueron en-
contradas entre la camiseta. 
José Manuel García ha declarado que 
la estafa la cometieron él y José Rodrí 
guez Saárez (a) «el Chato de Gijón», quien 
de no encontrarse en su domicilio de Ovie-
do habrá salido para la vecina República 
de Portugal. 
Los detenidos ingresaron en la cárcel 
de Torrelavega a disposición del señor 
ju :z de instrucción de Oviedo. 
HTTMIIIgimMMIIIWi M i m i M I » — — — I 
UNA CONFERENCIA 
EN LA VEGA DE PAS 
PARÍ EL GOBESNiDOS CIVIL 
El mióreolñs día 2á del mes actual cele-
bró sesión el Ayuntamiento de Vega de 
Pas, sin que durante ella ocurriera nada 
de particular; pero después de levantada 
la sesión, y cuando varios concejales ha-
bían abandonado el local, el alcalde y los 
ediles que le acompañaban siguieron to-
mando acuerdos, sin parar mientes en que 
la sesión había terminado. 
Para comprobar este extremo dos con-
cejales de aquel Ayuntamiento solicitaron 
una copia o certificación del acta de la se-
sión citada ¡ pero, no obstante ampararles 
la ley en esta demanda, no consiguieron 
que el alcaide y el sacretario accedieran 
a ella. 
Es már, también se negaron dichos se-
ñores a dar recibo de la solicitud que por 
escrito presentaron los aludidos conce-
jales. 
¿Tiene noticia de estos hechos el señor 
gobernador civil de la provincia? 
Suponemos que si aún no tiene conoci-
miento de ello, se informará y hará cum-
plir la ley, que tan mal parada sale de 
amaños como el que nos ocupa. 
Lo esperamos así. 
D E A R T E 
U n d rama de R t i s m o l 
POB TELÉFONO 
MADRID, 26.—Esta noche se ha cele-
brado en el teatro Español el estreno del 
drama, en tres actos, de Santiago Rusiñol, 
Los náufragos, traducido del catalán por 
Martínez Sierra. 
La obra se desenvuelve en un ambiente 
de tristeza que no llegó a interesar al pú-
blico, el cual aplaudió corlésmente al fina-
lizar el drama, perc se retiró sin insistir 
en su beneplácito. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
L i b r o s m o n t a ñ e s e s . 
el noy 
POETBLÉfONO 
MADRID, 26.—A las siete de la tarde ha 
dado el señor Ossorio y Gallardo uua con-
ferencia de las organizadas en el Ateneo 
por la Escuela Superior del Magisterio. 
El tema de la conferencia fué: «Las Fa-
cultades de Derecho como disolventes na-
| clónales». 
Asistió numerosísima concurrencia. 
! El señor Ossorio y Gallardo combatió la 
! costumbre tan extendida en España de 
! estudiar la carrera de abogaüo, y dijo 
1 que la mayoría de éstos lo son por proge-
f nie o por razones geográficas. Es decir, 
jpor residir cerca de las Universidades. 
«Horas fugaces». 
Felices tiempos son los pr3sentes para 
la literatura montañesa. Después de un 
| largo espacio de silencio de todos cuantos 
«escriben, en verso o en prosa, suenan vo-
ces que dicen que el Arte en la Montaña 
sólo estaba dormido. Los poetas van sa-
liendo de la obscuridad en que vivían y 
encienden la maravillosa lámpara que 
alumbra el camino por donde vagan, so-
ñando, los espíritus. 
Por mucho tiempo, solamente Concha 
Espina, que lucha bravamente en Madrid, 
ha sido la mantenedora de nuestra litera-
tura. Otros escritores permanecían en tan-
to callados, como si estuvieran condena-
dos a silencio perpetuo o fueran escépticos 
de la gloria. Por fortuna, ya no es así. 
Tres libros montañeses van publicados. 
Faé el primero el de Juan de Hoznayo, 
maestro de ironías sutiles y bellos clasi-
cismos, que deleita y enseña en las pági-
nas de sus «Incongruencias y desplantes»; 
siguió «Be Casteila Vetula», libro de un 
poeta andariego amador de pueblos vie-
jos y ruinas venerables, que consagra y 
glorifica la memoria del pobre Pepe Agni-
rre. Y ha cerrado, por ahora, la jserie el 
libro de otro poeta que endulza su vida 
de trabajo con unas «Horas fugaces» que 
contienen sueños y aspiraciones de su 
alma. A estos libros han de seguir otros 
de que ya se tiene noticia, escritos por 
Enrique Menéndez y Luis Barreda y al-
gunos más que llegarán a salir si Dios es 
dado. 
Hablemos un poco de las «Horas fuga-
ces», de Román Gutiérrez Bueno. 
Burla, burlando, sin hacer de la litera-
tura un arte que podemos llamar profe-
sional, sino seguramente respondiendo al 
llamamiento de la voz interior que en to-
dos habla, Román Gutiérrez ha ido la 
brando, poco a poco, su nombre de poeta 
y popularizando su firma con una copiosa 
labor en periódicos y revistas. El mismo, 
con los alardes de su prodigiosa memoria, 
ha contribuido a la divulgación de sus 
versos, estimables principalmente por el 
aroma de sinceridad que les envuelve. 
He aquí, a nuestro juicio, el mayor mé-
rito de los versos de este poeta montañés: 
la sinceridad. En las páginas de las «Ho-
ras f ugaaces» no hay el extravío artístico 
de los que en una aspiración comprensi-
ble solamente en el genio, sueñan con las 
renovaciones del pensamiento y de la for-
ma. Son páginas serenas, tranquilas y hu-
mildes, como la obscura vida del poeta, 
de este poeta que permanece en la gustosa 
quietud de sus soledades, atento a ganar-
se el pan con el sudor de su frente, en la 
venturosa situación del que no siente en-
vidia ni es envidiado. 
Las horas en que ha soñado y ha escrito 
' son fagaces, porque sus versos son impre-
siones vividas o sentidas; alegrías o penas 
'. del momento; sensaciones pasajeras, unas 
I veces gustadas en la copa de los placeres 
i y otras en un cáliz de dolor; amores nue-
vos y ansias nuevas, que llegan y viven 
rápidamente y luego pasan y se deevar e-
cen como un rayo de sol o el débil aleteo 
de un pájaro, siempre de prisa, siempre al 
vuelo, corao en los versos de la dolora. 
Porque las páginas de este libro tienen 
sinceridad, puede afirmarse que son sen-
tidas. T esta noble cualidad de poeta es 
siempre la más alta de todas las que el ar-
tista persigue en sus luchas y en sus in-
quietudes. Ser poeta es ser bueno, y el 
corazón que ofrece bondades habla siem-
pre con arte y elocuencia. He aquí expli-
cadas, brevemente, mis simpatías por los 
versos de «Horas fogaces». 
Cierto que pudieran ponerse reparos a 
las páginas de este libro: algún descuido 
de la forma, algunos prosaísmos que qui-
tan belleza a diversas composiciones. Pero 
eso quédese para los que quieren ser car-
pinteros del idioma y se pasan la vida en 
una labor de encasillamiento y ajuste. 
Para mí, con que el autor arrancara de las 
«Horas fugaces» algunas páginas—«Por 
la lluvia», «En serio» y «Regalo de Reyes», 
por ejemplo—sería bastante. Desentonan 
mucho del resto del libro. 
En otras páginas hay sentimiento e ins-
piración. Puede, pues, brindarse por el 
poeta, celebrando su libro de hoy y espe-
rando nuevos frutos de su ingenio. 
M. 
¿Os gusta el ni can te? Pedid en ultrama-
rinos las «alearías» marca Ulecla. 
CONSEJO DE MINISTROS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—A las tres y media de 
esta tarde se han reunido los ministros en 
Consejo, bajo la presidencia d e l señor 
Dato. 
El subsecretario de Gobernación dijo a 
los periodistas que el Consejo tenía por 
exclusivo objeto estudiar el expediente de 
las reos Manuela Caldeiro y Vicenta Bo-
ros, condenadas a muerte por parricidio 
en Pontevedra y cuya ejecución estaba 
decretada. 
E! Consejo duró una hora. 
Antes de terminar llegaron al ministe-
rio de la Gobernación los señores Gonzá 
lez Besada, ¥rzáiz, Vincenti, Montero Vi-
llegas y otros diputados gallegos. 
Cuando terminó el Consejo y salió el se-
ñor Dato, dijo que se había acordado in-
dultar a los reos de Pontevedra y que ya 
había ordenado que se redactara el consi-
guiente decreto. 
Añadió que en seguida iría a Palacio 
para proponer al Rey el indulto y someter 
a su firma el decreto. 
Los diputados gallegos telegrafiaron 
después a Pontevedra la gracia conce-
dida. 
El señor Dato y algunos ministros, que 
fueron interrogados por los periodistas, 
negaron que el Consejo se hubiera ocupa-
do de otros asuntos. 
EN PONTEVEDRA 
Satisfacción del vecindario. 
PONTEVEDRA, 26. - Al conocerse la 
la noticia del indulto de las dos reos de 
muerte, se formaron manifestaciones que 
recorrieron las calles vitoreando al Rey 
y a la marquesa de Riestra, que ha ges-
tionado el indulto. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y drogTierías. 
Una fecha memorable. 
La Santa de Avila 
Pasando la vista por los periódicos que 
de otras provincias llegan a nuestra Re-
dacción nos enteramos de que algunos 
alcaldes, respondiendo al carácter oficial 
que el Gobierno quiere imprimir a la fiesta 
del IV Centenario del nacimiento de la 
Santa de Avila, además de colgar e ilumi-
nar las Casas Consistoriales, invitan al ve-
cindario a que cuelgue e ilumine también 
las fachadas de sus viviendas. 
Nos parece que esta invitación es acer-
tadísima, y creemos que el señor Gómez y 
Gómez, secundando los buenos deseos del 
Gobierno de Su Majestad en este punto, 
además de acordar lo procedente con res-
pecto al adorno e iluminación del Ayunta-
miento, hará público, de la manera que 
estime más conveniente, el ruego que es-
peramos dirigirá al vecindario de Santan-
der para que, al igual que en otras pobla-
ciones, se engalanen e iluminen aquí los 
balcones de las casas particulares. 
Algo más pudiera acordar en obsequio 
de la Santa, dando así una prueba inequí-
voca de que sabe interpretar, llegado el 
caso, el gran sentimiento amoroso de los 
montañeses hacia la inspirada Santa Te-
resa de Jesús; pero acaso la falta de tiem-
po sea motivo para que no pueda llevar a 
cabo todos sus buenos deseos en este par-
ticular 
El señor alcalde verá, pues, qué puede 
j hacerse teniendo en cuenta la proximidad 
i de la fiesta y el carácter oficial de que 
1 quiere rodeársela por el Rey y sus conse-
• jaros, para que mañana, domingo, no se 
í eche de menos la cooperación de la prime-
í ra autoridad local a la solemnidad que se 
prepara en honor de aquella singular mu-
jer que honró de tan excepcional manera 
a ¡a Patria donde nació; y el vecindario, 
que se precia de confesar públicamente su 
fe y de contribuir con su ofrenda al mayor 
esplendor de las glorias nacionales, verá 
también que en este momento no puede 
nadie dejar de rendir el tributo de admi-
ración a una de nuestras más legítimas y 
envidiables grandezas, a uno de los talen-
tos más preclaros, a uno de los seres de 
universal y prodigiosa soberanía espiri-
tual. 
Cuantos ahora y siempre honren a San-
ta Teresa de Jesús, honrarán a la nación 
española, honrarán a la Ciencia, honrarán 
a la santidad, reconociendo así, notoria y 
públicamente, la admiración que causa 
esa gran figura ante la cual póstranse su-
misos las mayores inteligencias, los más 
portentosos ingenios. 
Al homenaje espiritual, a la ofrenda 
pura del alma, a la entrega del corazón 
limpio de toda mácula... debe seguir la 
iranifestación externa, algo que dé elo 
cuente fe del entrañable cariño que prol'e-
namos a la mística Doctora, algo que reve-
le nuestro contento al celebrar tan fausta 
y memorable efemérides, algo, en fin, que 
ponga de manifiesto el deseo que tenemos 
de agradar a la que tan grande y escogi-
do caudal de sabiduría nos legara al tiem-
po mismo que recogía otro, eterno, inaca-
bable, infinito, de gloria para ofrecérnos-
le, con la permisión divina, en recompen-
sa de nuestras buenas acciones. 
Ya dijimos ayer que hoy sábado, desde 
las doce del día, comenzará el jubileo en 
la iglesia de Nuestro Señora del Carmelo, 
situada, según es bien público, en la calle 
del Sol. El templo estará adornado y se 
iluminará profusamente, sobre todo el al-
tar de la Santa. 
Como el reverendo Padre Jeremías, bon-
dadosísimo superior de los Carmelitas de 
esta residencia, y todos loe demás religio-
sos que de ella forman parte se disputan 
el afán de honrar de la manera más bri-
llante a la inspirada Doctora de la Iglesia, 
segaros estamos que han de multiplicarse 
solícitos para atender a los actos de pie-
dad que, seguramente, comenzarán en nú-
mero incalculable en la tarde de hoy... 
Así, pues, habrá en la citada iglesia, 
desde muy temprano, número suficiente 
de confesores para atender a cuantos pe-
nitentes se dispongan a prepararse pará 
recibir mañana, después de comulgar y 
orar según se tiene recomendado, las espe-
cial ísimas gracias concedidas por nuestro 
Santo Padre a la nación española con oca-
sión de este Centenario. 
El jubileo continuará hasta la media 
noche de mañana, 28, siendo de notar que 
a las seis y media de la tarde del mismo 
día, y con asistencia del excelentísimo e 
ilustrísimo señor obispo, de no impedírselo 
causas imprevistas, se dará comienzo a la 
función dispuesta por los Padres Carme-
litas en honor de la Santa. 
Después de rezarse el Santo Rosario y 
de entonarse devotos cánticos, ocupará la 
Sagrada Cátedra el cultísimo carmelita, 
hombre de vasta ciencia teológica y orna-
mento de la Orden, reverendo Padre Re-
ginaldo, que pronunciará el panegírico 
de la Santa. 
La Salve popular pondrá término a es-
tos cultos. 
Cuantos se precien de católicos y quie-
ran dar una prueba más de sus entusias-
mos ñor la Santa de Avila, tienen ahora 
una felicísima ocasión para exteriorizar-
los. 
Nosotros, como decíamos ayer, creemos 
sinceramente que Santander, _ católico en 
su inmensa mayoría, y, además de católi-
co, entusiasta cantor de las glorias de la 
Patria grande y de la Patria chica, ento-
nará mañana un fervoroso himno patrió-
tico a la memorable española Teresa de 
Jesús, y una canción sencilla y popular, 
con auras de nuestros montes y aromas 
de nuestras sierras, a la Virgen simpática 
que tiene mil santuarios, ermitas y humi-
lladeros en toda esta región montañesa y 
bajo la protección divina de la cual nues-
tras madres nos pusieron presurosas ape-
nas nacimos a la vida. 
¡Que ese himno y ese cantar se oigan por 
todo el día de mañana entre nosotros, y 
que para festejar y señalar tan memorable 
fecha no quede un balcón sin adorno, tro-
feo o colgadura, ni uno sólo de nuestros 
pechos sin santificarse con la propia vida 
de Aquel que se dió a nosotros para redi-
mirnos; de Aquel de quien la Santa reci-
biera sus elevadas inspiraciones; de Aquel 
que sabe colmar de eterna gratitud y eter-
nos premios a los que honran a su Madre 
Santísima!... 
Y Madre suya es nuestra Madre, la glo-
riosísima Virgen del Carmen, para la cual 
sabidos son los rendidos amores, las ansias 
espirituales, los divinos éxtasis que tuvo 
Santa Teresa de Jesús. 
Pepinilos, Var ian tes , ' n^^—if i -^ .^ 
Alcaparras, Mostaza * r e V I j a i l O 
a l ó a 1* aradora. 
Hoy se proyectará en el Salón Pradera 
la famosa película, en colores, «Vida, Pa-
Isión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
I cristo.» 
| El asunto religioso en que está inspira-
da y la gran propiedad con que ha sido 
hecha esta película hará, seguramente, 
que el Salón Pradera se vea esta tarde 
muy concurrido. 
La Redacción y Administración de 
5?EL PUEBLO CÁNTABRO se ha írasla-
f dado a la calle de San José, número 17. 
A g u a de Hoznayo M a ñ a n a d o m i n g o 
La mejor y más barata.de las aguas de 
DMMÉ. 
Pídase en farmacia», árogiízriM j res' 
taurants. 
(Hrrnfottaí de 5 lltret á ri?.»«ta8 l.jo. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
F r a n c i s c o S e t S é n . 
EsrecialiHa m enfermedad^ de la narit 
garganta y oidoa. 
Consulta: De nueve á una y de dos á «elv 
BLAISVA. 452 orTJii«ro. 
G A R A N T I Z A D O S 
EMPOSTAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (Muelle), 29. 
C o s s e m s T r e i i j a ñ o . 
hará una exposición de todas las noveda-
| des para la estación de verano, en su som-
brerería. Correo, 8, el acreditado indus-
jtrial DON LUIS SANCHEZ. 
C h o r i z o s C h a r r í . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Hatillos completos 
jpara recién nacidos 
l'li NUERA ELEGANTE" 
j L E A L T A D , 2 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
, en toda clase de catarros de los niños y 
¡ daolescentes. 
i Es inofensivo y no contiene calmante 
'algand nareótico.—Pedid en Farmacias! 
Depósito, Pérez del Molino y Compuñía. 
: STSQ cfifé-resUaruBt: 
MKViOSO A LA 0AST4 
R C 3 & B k . O O A r Q T A B R O 
ra 
E l pasado jueves celebró su sesión 
reglamentaria del mes la C á m a r a ofi-
cial A g r í c o l a de la provincia, bajo la 
presidencia de don Alber to Corral , 
con asistencia de don Salvador A j a , 
don Emi l io Peredo, don Antonio V a l l i -
na, don Casimiro Lanza, don Lorenzo 
Blanchard, don José Cortiguera, don 
J o a q u í n Escalante, don Miguel Cana 
les y secretario señor Lastra Eterna. 
Se da lectura a un oficio del excelen-
t ís imo señor cap i t án general de la sex-
ta reg ión , comunicando de real orden 
al presidente el agrado con que Su Ma-
jestad el Rey se ha enterado de la pa-
tr i ts ica labor de la C á m a r a y sus in i -
ciativas para la producc ión en la Mon-
t a ñ a del caballo para el e jérc i to , pro-
metiendo atender las peticiones refe-
rentes a l asunto cuando lo permitan 
los presupuestos. 
Queda enterada la Junta del informe 
de la C á m a r a A g r í c o l a de Granada, 
favorable a l establecimiento de las 
zonas neutrales, así como de la circu-
lar de la de Tarragona referente a la 
publ icac ión que interesa. 
Se lee una carta de los corresponsa-
les de la C á m a r a en Rotterdam, en la 
que dan cuenta del modo actual de 
efectuar las ventas del ganado vacuno, 
y otra del señor cónsul de Francia en 
Santander avisando haber transmitido 
a la oficina nacional del Comercio del 
Exter ior , de Francia, los deseos de la 
C á m a r a respecto a marcas para el 
ganado. 
Los socios de la C á m a r a , s e ñ o r e s 
Trueba y C o m p a ñ í a , de Hazas en Ces-
to, por mediac ión del señor C a s t a ñ e d o , 
su representante, y t amb ién afiliado a 
la Asociación, ruegan a és ta interven-
ga para remediar los perjuicios que 
sufren los productos elaborados por 
dichos señores , que, al exportarlos a l 
Af r i ca , son detenidos en Cádiz plazos 
verdaderamente escandalosos, dado el 
c a r á c t e r de la m e r c a n c í a . E n la actua-
l idad, dos productos m o n t a ñ e s e s de 
expor t ac ión , la leche esterilizada, de 
los s e ñ o r e s Trueba y C o m p a ñ í a , y los 
quesos del List i tuto A g r í c o l a de Qui-
rós , de Cóbreces , son los que sufren 
los perjuicios de la de tenc ión . L a Junta 
acuerda que se envíe un telegrama de 
protesta al s e ñ o r ministro de Fomento 
y se le comuniquen, por oficio, los deta-
lles del caso, para remediar tal estado 
de cosas, intolerable en una C o m p a ñ í a 
subvencionada por el Estado para el 
mejor servicio nacional. 
Queda enterada la Junta del oficio de 
la Comisa r í a General de Seguros co-
municando la inscr ipción y autorizan-
do, con sujeción a los a r t ícu los de la 
ley de Seguros, que cita, y reglamento 
para su ejecución, «La Caja provincial 
contra la mortalidad del ganado va-
cuno», seguro mutuo contra accidentes 
y muerte del ganado, que la C á m a r a 
insti tuye para la defensa de los intere-
ses de sus asociados. 
Se acuerda impr imi r el reglamento y 
una vez repartido a los socios, comen-
zar las operaciones de seguros por toda 
la provincia, as í como dir igirse a los 
laboratorios correspondientes, para dis-
poner de sueros y vacunas que se han 
de administrar gratuitamente a los ga-
nados asegurados, en las épocas con-
venientes. 
E l presidente hace notar el auxil io 
tan eficaz de nuestros representantes 
en Cortes en la ap robac ión de los esta-
tutos del seguro y que, an t i c ipándose a 
los deseos de la jun ta , se les ha dado 
las m á s expresivas gracias por sus ges-
tiones, tanto en el ministerio de Fomen 
to como en la Comisa r í a General de 
Seguros. 
Sfe da cuenta de una propos ic ión 
presentada por varios asociados, en la 
que, en atinados conceptos, solicitan 
de la Junta que la C á m a r a lleve a la 
p r ác t i c a las facultades octava y nove-
na que la concede el real decreto or-
g á n i c o de C á m a r a s A g r í c o l a s de 14 de 
noviembre de 1890. Se entabla una ani-
mada discusión y se toma en conside-
rac ión la propuesta, acordándc se que 
se hagan las gestiones precisas para 
dotar a la C á m a r a de un local capaz 
para organizar una Expos ic ión perma-
nente de productos ag r í co la s , deriva-
dos, primeras materias y material 
ag r í co la , con el fin de i r llevando pau-
latinamente a cabo los beneficios que 
la ley concede a los asociados a la 
C á m a r a Agr í co la . 
Concursos y Exposiciones. 
L a C á m a r a , a d e m á s de la Exposi-
ción provincial ag r í co l a de o t o ñ o , 
acuerda celebrar, fuera de su progra-
ma de Exposiciones y por fomento 
agr í co la , los actos siguientes: 
Concurso de aperos de labranza.— 
En T ó r r e l a vega, durante los tres d ías 
que d u r a r á el concurso de ganados, el 
material ag r í co la s e r á sometido a prue-
bas, e f ec tuándo le con él las labores 
necesarias en tierras y prados a la vis-
ta del públ ico, en el mes de abri l . 
Exposición de flores, frutas^ pája-
ros y palomas—En Santander, du-
rante tres d ías de ferias en el mes de 
ju l io , se ce l eb ra r án concursos de plan 
tas y flores, de pá j a ro s cantores y de 
palomas y uno or iginal de floricultura 
de balcones, que, bien dir igido, s e r á 
muy curioso y educativo. 
E n breve s e r á n publicados los pro-
gramas respectivos, y para el «Concur-
so de aperos de l ab ranza» , al que el 
Ayuntamiento de Torrelavega patroci-
na, se e s t án ultimando los detalles, 
e s p e r á n d o s e que t e n d r á gran impor-
tancia para los labradores m o n t a ñ e s e s , 
que v e r á n p r á c t i c a m e n t e el funciona-
miento y la eficacia de los aparatos 
modernos. 
POR LH P R O v m e m 
Gayón. 
E n el monte denominado Al to y C á 
giga l del Rey se dec la ró un incendio 
el día 24, que fué sofocado por varios 
vecinos, hab iéndose quemado unos 25 
robles, y cuyas p é r d i d a s han sido tasa-
das en 500 pesetas. 
Polanco. 
E n la noche del d ía 24 se pegó un 
t i ro , en el sitio denominado «La port i l la 
d e Q u e n e d a » , el vecino Ange l L a v í n , 
de 37 años , obrero de la fábr ica de 
Solvay. 
E l proyecti l tiene su orificio de en-
trada debajo de la barba. E l mot ivo de 
su resoluc ión ha sido, sin duda, la pre-
caria s i tuación en que se encontraba 
por fal ta de trabajo. 
asuntos que se hallaban puestos al 
despacho. 
La Casa Correo. 
E n el Gobierno c i v i l se recibió ayer 
por la m a ñ a n a la real orden del minis-
terio de la Gobe rnac ión aceptando los 
terrenos de la plaza de Velarde que el 
Ayuntamiento ofreció para construir 
en ellos la Casa Correo. 
E l señor Aranguren dió inmediato 
traslado de dicha real orden a l señor 
alcalde. 
Nota oficiosa. 
Por la Alca ld ía nos fué facilitada 
ayer la sigutente nota oficiosa, esta 
bleciendo bases para la entrega de bo 
nos del Asilo de la Caridad: 
«No se d a r á n vales para comer en el 
Asi lo a los que no demuestren ser na-
turales del téri í i ino municipal o que 
hayan residido en él dos a ñ o s cuando 
menos. 
E l nacimiento se d e m o s t r a r á con la 
p resen tac ión de un certificado, exten-
dido en papel c o m ú n y expedido por el 
Registro c i v i l o por el cura p á r r o c o . 
T a m b i é n p o d r á probarse con cual-
quier otro documento oficial en el que 
aparezca claramente el extremo indi 
cado. 
L a residencia se a c r e d i t a r á con cer-
tificado de los méd icos titulares y de 
la Guardia mun ic ipa l .» 
Sección comercial. 
De interés a los ex-
portadores de conser-
vas alimenticias. 
E l Boletín Oficial de la Repúb l i ca 
Argent ina ha publicado un decreto de 
gran importancia para los fabricantes 
de dichos a r t í cu los que tienen relacio-
nes mercantiles con aquella nac ión , y 
para aquellos otros que, en adelante, 
deseen exportar m e r c a n c í a de esta 
clase. 
Desde el 14 de abr i l de 1915 no se 
admi t i r án en las Aduanas de la Repú-
blica Argent ina conservas alimenti-
cias cuyos envases no es tén cerrados 
por medio del machimbrado y la sol-
dadura exterior, que aleja todo peligro. 
Las soldaduras d e b e r á n estar hechas 
con una a leac ión de es taño , en la que 
el plomo está representado, cuando 
m á s , por un l por 100. 
T a m b i é n se dispone que, a contar 
del 14 de enero de este a ñ o , los produc 
tos alimenticios contenidos en cajas o 
envases ú n i c a m e n t e p o d r á n ponerse 
a la la venta cuando presenten signos 
de haber estado sometidos a una sola 
es ter i l ización. 
Se ordena asimismo en dicha dispo-
sición por el departamento nacional 
de Higiene, que los introductores de 
productos alimenticios que van con-
servados en aceite declaren la proce-
dencia de és tos , hac iéndolo constar en 
los mismos envases, especificando si 
son de olivas, de cacahuets, de algo-
dón, de s é s a m o , de nabo, etc. E l plazo 
que se concede es de noventa d ías . 
L a primera y segunda disposiciones 
se refieren a todos los exportadores de 
productos alimenticios, vegetales y 
animales. L a tercera afecta, principal-
mente, a los industriales que preparan 
conservas animales, sobre todo de pes-
cado. 
D E D M U N I C I P I O 
Visita terminada. 
A y e r por la tarde t e r m i n ó el señor 
Gómez y Gómez su visita a las escue 
las nacionales. 
Desde luego en casi todas ellas se 
p r o c e d e r á a hacer algunas pequeñas 
reformas, siendo casi seguro que se 
trasladen las de las calles de Moret y 
de la Libertad, por la escas í s ima luz 
que ambos locales tienen. 
Comisión de Policía. 
L a Comisión de Pol ic ía se r eun ió 
ayer tarde para informar en varios 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el de 26 de marzo. 
Fondos público^. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,25. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,25. 
4 por 100 Interior, serie F, a 72,30. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,90. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83,55. 
4 por 100 Exterior, serie D, a 81,20. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Naviera Sota y Aznar, a 192 y 106. 
Hidroeléctrica Española, a 108 prece-
dente. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Sociedad Aurrerá, a 120. 
eamfiios con el Extranjero. 
Francia. 
Bayona cheque de banca a librar, a 
95,40. 
París cheque, a 95,10 y 95,15. 
FRANCOS, 33,954. 
Insrlaferra: 
Londres cheque, a 24,23 y 24,26. 
LIBRAS, 5.200. 
Colegio de Corredores ac Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 78,50, 78, 78,15, 73,15 
y 78.50 por 100; pesetas 31 800. 
Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100, 93 
por 100; pesetas 4.500. 
Amortizable, 4 por 100, 95,95 y 94 por 
100; pesetas 6.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 
100,25; pesetas 12.000. 
Obligaciones de la Junta de Obras del 
puerto, 100,25; pesetas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Alman-
sa. Valencia y Tarragona, 81,50 por 100; 
pesetas 10 450. 
E n la Gaceta del 25 del actual, se pu 
blica por la Dirección general del 
Cuerpo de T e l é g r a f o s la re lac ión de 
los auxiliares femeninos que ha decla-
rado bajas provisionales, por no haber-
se presentado en los puntos de destino 
que les fueron seña l ados n i justificado 
su falta de p resen tac ión . Se les concede 
un nuevo plazo de treinta días para jus-
tificar aquella falta, transcurrido el 
cual se c o n v e r t i r á en definitiva dicha 
baja provisional . 
En la mencionada lista figura doña 
Angeles Utr i l las Sel lés , con destino a 
esta ciudad. 
Sección marítima. 
El «Alfonso X!K 
S e g ú n radiograma recibido en la 
CasH consignataria, el vapor Alfon-
so X I f que salió de la Habana el 20 
del corriente, se encontraba navegan-
do sin novedad el jueves día 25, al me-
diodía, a 2.130 millas de L a C o r u ñ a . 
El «Reina María Cristina». 
S e g ú n otro radiograma que se ha 
recibido en la Casa consignataria, este 
vapor, que salió de L a C o r u ñ a el día 
21 del actual, se hallaba navegando sin 
novedad, a 1.080 millas de aquel puer-
to, al mediod ía del jueves día 25. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Roca» , «Ciscar», 
«Cabo Cul lera» , «San A n d r é s » , «Ma-
ría» y «Eikhang» . 
Salidos: «Peña C a b a r g a » . 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a San-
tander. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Swan-
sea. 
«Peña Casti l lo», en Saint Nazaire. 
«Peña Rocías» , en Burdeos. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rubia» , en Savannah. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a r a b u r u » , en viaje a Car- • 
diff. 
«Pedro Luis Laca ve», en Burdeos. 
Compañía del vapor *Esle8*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel í . Pérez, 
«Angel B. Pérez» , en Newport . 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Va-pores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Al icante . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 0,38 m. y 1,7 t . 
Bajamares: A las 7,0 m. y 7,30 t . 
Parte del Semáforo. 
Sudeste flojito. - Mar llana. — N u -
boso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E l centro borrascoso principal se 
halla en el golfo de Vizcaya, y otra 
nueva borrasca se avecina por el A t -
lánt ico . Es probable que el tiempo sea 
lluvioso por todas nuestras costas y 
que los vientos adquieran m á s fuerza 
en las de Galicia y el estrecho de Gi -
bral tar . 
SUCESOS DE ?m 
Escándalo. 
En el lavadero públ ico de la V ía 
Cornelia promovieron ayer tarde un 
fenomenal e scánda lo Nemesia Casta-
ños y Josefa Suárez , por si una de ellas 
h a b í a cogido una pieza de ropa. 
U -a equivocación. 
Florentioo Ruiz, de 28 años , casado, 
jornalero, sin duda tenía sed y cogió 
una botella que él c re ía conten ía vino 
y bebió un buen trago, resultando que, 
en lugar de ser vino, era a g u a r r á s lo 
que con ten ía la botella. 
En seguida se t r a s l adó a la Casa de 
Socorro, donde se le lavó el e s tómago . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la ca rp in t e r í a de la 
calle del Mar t i l lo Saturnino Mazón, de 
28 años , se causó una dis tensión liga-
mentosa en el pie izquierdo. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este be 
néfico establecimiento: 
Saturnino Gancedo, de 11 años , de 
herida incisa en el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
Miguel V i l l a r G a r c í a , de 26 a ñ o s , de 
luxación del dedo medio; y 
F é l i x Moral Jimeno, de 19 a ñ o s , sol-
tero, de herida contusa en la r eg ión 
frontal . 
mayor brevedad sus domiríi 
1L1uos 
cualquier error que obs*^ ¡̂n/'1 
listas de l a . G u í a O f i c i a U ^ A , 
les. "ilcllioS| 
Asimismo, la Secretar ía a 
a los citados caballeros 
del presente a ñ o . 
If otas militaras. 
Deslinos, 
H a sido destinado a la Cap i t an í a ge-
neral de la octava reg ión el teniente 
coronel de Estado Mayor, nuestro 
amigo y paisano don José Botín. 
Y a practicar observaciones en la 
Comisión mixta de Córdoba , el médico 
mayor, tan conocido y apreciado en 
Santander, don Armando Costa. 
INSPECCION DE VIGIUNCI4 
Sustracción. 
E n la Inspección de Vigi lancia ha 
sido denunciada la sus t r acc ión de nue-
ve botellas de muestras de diferentes 
marcas de vinos y licores pertenecien-
tes a la casa «Tolosa», de Barcelona, 
las cuales estaban en la casa n ú m e r o s 
1 y 3 de la calle del Arc i l le ro , teniendo 
el autor o autores, para efectuar la sus-
t racc ión , que penetrar por una venta-
na que da a la escalera y que es tá a 
una altura de tres metros p róx ima-
mente. 
Noticias sueltas. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noble jas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
La Cruz Roja, 
M a ñ a n a domingo, 28, a las las ocho 
y media de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á 
en el cuartel de la inst i tución todo el 
personal que forma la ambulancia, con 
uniforme de c a m p a ñ a . 
Real Orden de Isabel la Católica. 
Con el fin de rectificar para la pró-
x ima Asamblea la lista de caballeros 
grandes cruces, la S e c r e t a r í a de la 
Real Orden de Isabel la Cató l ica solí 
cita de cuantos ostenten tan elevada 
condecorac ión le den a conocer a la 
Grupo foto-excursionu 
Se ruega a todos los i n d i ^ ' 
componen este grupo que ZfM* 
mingo, caso de hacer buen r,8V( 
hal en a las siete y media de ia P̂o u 
en la es tación de los ferrocaí - I^C 
Costa, para acudir a visitar i i H i 
ta de Santillana. 
Sal de Torreviej 
A y e r empezó su descara , 
Cabo Cultera, el cual conducp 
gamenco completo para 
F l ó r e z E s t r a d a . don TAI 
Matadero. 
Romaneo del día 26 
Reses mayores, 9; menores Q., 
1.732. 'Mkil ; 
Cerdos, 1; küos , 96. 
Corderos, 63; kilos, 160. 
Circo de Gallos. 
Grandes peleas se celebiarán 
na domingo, entre las galleraTcN 
res, Torrelavega, Pelayo p,: v 
Desesperada y Electra, quen,-
ser lo mejor de la temporada' 
Observatorio Meteorológico del 
Dia 26 de marzo de t9l5 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol. 
ídem a la sombra... 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo.. . 
Estado del mar. . . • 
Temperatura máxima, al sol m 
Idem id. , a la sombra, 15.0. ' '1 
Idem mínima, 10,0. 
Lluvia en milímetros, desde las wi 
ayer a las ocho de hoy, 0,1. 




S A L O N PRADERA.-Secc ión , 
tinua desde las seis de la tarde. 
Se p r o y e c t a r á la hermosa pelfcuj 
en colores, cVida, pasión y muertej 
Nuestro Seño r Jesucristo». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media se 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.-Díapo, 
lar. Secciones desde las seis y me! 
de la tarde. 
Estreno de la colosal película dj 
2.000 metros, en cuatro partes, titul 
«La vampiresa india». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
• : «EL PUEBLO CÁNTABRO' 
se vende en MADRID en el kiosco de" 
Debate.** Calle de Alcalá, frente a I 
Caiatravas. 
IMP. DI E L PUEBLO CANTABRO 
SALON PRADERA 
Boy se proyectará en este Salón la grandiosa película en colores 
Durante la proyección de esta película el sexteto ejecutará obras escogidas. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gata central con talón ixpoilcidn tn Santander: Rampa da Sotllaza. Sucursal an. Madrid 
can talón •xpatfefen; Galla da Raealatas. nú». S 
TALLERES DB SAN MABXiN.—Tarbinai hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Múapeix.—Turbinas de alta presión para grandes s*̂ t03,̂ TU2.ne!i' 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatrífu as para riego.—CaldaftíntP^ 
Maquinaría en general.—Construcdonei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—depósitos.—Armaduras p^* 
cionei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranmisiones de movimiento.—Píeiaade forja. ^JJ 
TAIXBRES DR LA RBYBRTÁ (FUMDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de tooa rUs* ¿i P 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES r axposiciów RH SOTILRZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleiaseión de agua PorC[r«f# 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =3Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toUas clases para aSjjc¡j,J 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y nieĈ nuleî  
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Asulejos fino» | 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsorts y monteeargas aléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTATE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BATO PRKSUPTÍF.STC 
(ASTURIAS 
Téngase la botellaon posición horlioníoJ 
3P5j 
TOMARLO e?E^PRF O E T y A G t m 
DAOIZ Y VELABDB, NUM. 15.—8ANTANDBB 
Talleres especiales para la construcción 
de Jbragaeros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
lélétono» números 521 v 465. 
Restaurant EL CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
L A H I S P A N O SÜlZ 
— AUTOMÓYIDESÍ 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUM. 26 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS I SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-Teléfono 590 
GDAUDIO (̂ ÓMF.7J FOTÓGRAFO 
Jalado del Clnb de Jteflatas.-Santandet 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
NO L E D E UgrPBD VUEDg^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de MadríS: 
H Todas las temporadas presenta esta Casa 700 c de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de Ia 
de Juan de Herrera. 
calle 
Se vende papel vî Jl 
% 
92 ¿ 
s A-) La Pina Tallada.|| 
V Ap tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forman j S 
tíábrica aUe se desea. Cuadros grabados v m n l H i i m c Ao\ n-níe « — I 
^edidaS ^ Escalante, 2 - T e l é f o 
nona 
n_ • 
y olduras del pa ís y extranjero. 
ono 823—Fábrica: Cervantes, 12 
D I LA 
V A P O R E S C O R R I 
I 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
inAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TEES D E L A T A K D B 
I fiA^1 "TQ JJ. ohril saldré de Santander el vapor 









so CAPITAH DON Cristóbal Morales 
dP pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
8 j an Veracruz, 
Xafflb̂ 0 8dmilte carga P8re Acapil,co y Ma?'atlán.- Por la vía do Tehuante-
P60* v,0 /f̂ / 6,1 tercera ordinaria'. 
^ Í R Habana: pescas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOB de 
«toe DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
inip Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
NTA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
f oatne de desembarque. 
depgt Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueetoe. 
hién admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con trae-
H on la Habana a otro vapor de ia misma eorapaflía. 
KVÍOS del pasaje en- tercera ordinaria: 
^ p u e r t o Liraoti: P^etH- DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 







SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
g) 3i de marzo, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
MONTSERRAT 
dmitiendo pasajeroh d- tercer» clane (trasbordo en Oadia al 
INFANTA ISABED D E BOMBON 
le la misma Oompaüla), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
Ijeinta y cinco pesetas, incluso ios impuestos 
bmpañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r a o s « s p a ñ o t e s 
lea mmal desde el Norte de España al Brasil y Río de ia Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R L E 16 DE CADA MES 








P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
_j Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevidro y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, sieodi isreciu de la de tercera 
itae treinta y cinco pesetas, incluidos lo» impueetof. 
mo mas informes dirigirse a sus Uouaigua.iai'io^ ef Santander, señores 
JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. - M M ^ . .̂ «5, tekfono núm. 63 
l l C l ü S l E LA COMPAÑIA mSATLAMTICft 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
««Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
i Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
¡Oidiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
: el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
raña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
¡«o»mes, para Corufta y Santander. 
L inea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Li p i el ^ *e cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
'h ii i?nert0 ^cot Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
«elloy LaQuayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
.ruerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano Trini 
ay puertos del Pacífico. 
L inea de f i l i p i n a s 
. viajes anuales, arrancando de .Liverpool y haciendo las escalas de Cor uña, 
iwsboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
•foi Enero' 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
I " P1 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-tíaid, 
b 'k c m 01 ^gapcre, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
K u 0' 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
E¡¿ i i " ' 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
?teraiedus que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
isti r,-; , er y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
i ,enul "*« Atrica, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Trece 
L í n e a de t e m a n d o - F ó o 
í¿ijlc¡07censual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de 
fc.Sjnt, Par& Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa 
Ríffrn. J112̂ 8 la palmi y puertos de la Costa occidental de Africa, 
^eso de Fernando F ' 
leaei viaje de ida. 
Alicante el 4, 
Cruz de Tene-
M J K íffe11*11̂  Pó0 el 2» baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
L í n e a Bras i l -Pla ta 
toTtef*?*18aliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
ae Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
P'endiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
*aeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
1 Aires; 
F̂ mofíf J miten carffa en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
'̂ do • • alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^ ién sriCj0' Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
'̂Por l(n a mite carffa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
U l E l A i E 
1 
i 
ones d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
^ j 2^^' la» CompaftÍM de fewocaxrilea del Norte de España, de Medina de 
!«( feí»ooai..n Me 4 Vigo, de Salamano» i la frontera portugueaa y otra» Em-
^XiUaS®" y tranvlai * vapor, Marina de Guerra y Araenalea del Estado, 
Ĵ T̂ íei ai n i4/ 0*'as Empresai de navegación nacionales y extranjeras. Decía-
— 116 vapoi w por el A - ^ ^ ^ K g o portuguéa, 
*¡ooi —Menudo» para fraguas.—Aglomerado».—Cok para u*o» metalúrgi-
^ ^ d o s i l a 
Aifonao Xíl, 
Y AVILES; 
^ M Í I ^ E R 6 ^ ^ 6 4 ,aB agen*e«: e* MADRID, don Ramón Topete, ll 
^ O ^ ^ O O Í ; ^ °,eBHij0>do "^g81 Pér8E 7 Compañía.-GIJON y 
v . '^orro?. Hllllera Eapafiola-.-VALENCIA, don Rafael Toral. 
^ d f t f í 7 Pre0l0, d*,:*SílP•,, oficina» de ta 
V^nde papel viejo. 
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1 La Villa de Madrid. 
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g ¡ PUERTA LA SIERRA, 1 
g | „ 
n a • 
8 8 TEJIDOS Y SASTKERIA D • _ n p p 
• a 
g g VALE POR ^ 
• a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q 
CENTIMOS 
G R A T I S 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
•••••asDoaaaoaDQQDaaciaaciDDaa 
i MANUEL LAINZ § 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
!• § 
Q Mercería.-Pasamanería.-Camisería, n 
g —Géneros de punto.—Especialidad g 
• en corsés monederos y paraguas. • 
• • 





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a g i LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
n San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
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•••••••••••••••••••••••••••a 
g Z a p a t e r í a s Soto. I • • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
g (esquina a la Puntida) 
Q Q g 
S CALZADO de GRAN LUJO g 
g • 8 
i • VALE POR o , a 
^ CENTIMOS g 
Córtense los cupones y cada cin- goooDannnonnannnnnooaDQBnDog 
• co de ellos darán derecho a una g F o t o g r a f í a B S I l j O I Í l í l l § 
rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA NÚMie 
• * g 
de gasto en cualquier compra he- g • g 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
Es la Casa que trabaja con g 
más elegancia y economía :; • 
• • • • • • Qnnaxmnunnnuuzmnnnunnann • ¡ G R A T I S ! 
O VALE POR O • 
« CÉNTIMOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
C A R N E L Í Q U I D A l 
Del Dr. Valdés García 
E MONTEVIDEO 
A L I M E N T O :: T O N I C O :: R E C O N S T I T U Y E N T E 
SUBSTITUYE CON VENTAJA A SUS SIMILARES 
ADVERTENCIA: Este producto se recibe sin interrupción del Uruguay, y a pesar de las 
circunstancias anormales que se atraviesan, no ha alterado su precio. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro x 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
I M a CatólIcaJICítlIE MUnm, 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
S E V E i m a P A P M . V I E J O 
ff C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a é a n d a . 
y pensar que por mediación é t êncialnlemamaGl de Anuncios 
fRambla del Centro ñ.praUBaPCBioiia 
podría u encontrar economía en iismoo y dinero. 
' P i d n It'suj tarifa* -
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E N E S 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salido deMadrid a la» 8,46 para llegar a 
Santander a la» 20.14. 
Eato» troné» «aldrán de Santander lo» la-
ñe», miéroole» y vierne» y de Madrid lo» 
marte», jneye» y »áb»do». 
Correos.—Salida de Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a la» 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,68, 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a la» 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trene»-tranvía».— Salida» de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a la» 14,12, 
Salida» de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao a la» 8,15, 12.20 y 
16,66. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,66. 
De Santander á Marrón a la» 17,20, 
De Gibaja á Santander a la» 7.20. 
De Santander a Castro: a la» 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgane» a la» 8,55, 
11,65, 14,50, 16,65 y 19,20, 
Da Liórgano» á Santander a la» 7,85, 8,30, 
10,25, 11,40 18.50 y 18,6. 
Astillero a Santander: a la» 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANHDA 
Do Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20, 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,317 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (oorrso), 
12,20 y 17,20, para llegár a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimoi proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAI 
Salida» de Santander a \m 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3, 
Salida» d© Cabezón a la» 7,38, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRBLAVBGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la» 11,30, para llegar alas 12,17, 
SERVICIO DE SAJÍTANDKR 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
lea 8 y 9. 
De Santander wara Podrafia y So«o: 4 la» 
21,30 v 15. 
SANTANDER POSTAL 
AGENCIA COMERCIAL S5 PUENTE, 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer* 
candas, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comis ión ; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io . — P U E N T E , 10.—SANTANDER 
s 
OBREGk N Y C0MP.-T0RRELA VEGA 
Ciaisfc'Tiaisióa y ?!»?»».»aoí6B d« Isfoi «las?» —HsparaíiÓTí d«»ntoaÓ7i1es 
C0MP. 
t l l S B l G U I i O H I A L l l 
é § m m m % ;Cals&s C ü i o l a i , A i A e a r « k k m M m , 
• o A m e e S i O a í é s t o s t a d o s y f o m f s o t o s . ® • 
MA^GA C A M E L L O 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORIOPEDIR SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PIHTÜ 
